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Cl Cap, 
canniaccix no oblidii d'aicrcs 
aspL'CLe^ més coscumisccs. 
popLi];irs i iinecdòtics. 
Amb LHi iiitul·ligcnt LÍS 
del dissciiy, de les imatges, 
els i^ràfics i eh plànols, s'h;i 
;ieonseLíiiit una oLira c o m -
p.ier:i, qLic no hi concessions 
;i l 'efcccisnie. Al cont rar i . 
proiTiira cenyir-se ;i les dades 
útils, .1 les fotogr;ifies des-
criptives i de locnlitzacin. i 
Lisa Lin lleniíuacge concís , 
didüeric, tàcil de segLiir. 
A CaCiíliinya. de.s de fa 
niés d \ n i segle, hi ha una 
p r o d u c c i ó des tacada de 
guies t u r í s t i q u e s , p e r a 
excursionistes i per ;i vi.si-
tants ocasionals. Diríem que 
aquesta mena d'obres són un 
dels productes bibliogràfics 
característics del p;iís, Doncs 
bé , el nou n ú m e r o de la 
col·lecció Guies de Patrimo-
ni Local és 1111 digne exem-
ple d'aquesca vocneió catala-
ÈU de guiar el visitant amb 
les millors eines disponibles: 
el cap de Creus i els seus 
atractius hi sóai condensats 
de manera admirable. 
Dani Vivem 
Fugint 
del feixisme 
MAÏMÍRICM,Josep: 
R(is NICOLAU. Josep; 
Tiiiufi'j Vi-NiuuA. Xavier. 
Els refugiats 
de la Guerra Cívil 
a les comarques del Gironès 
i el Pla de l'Estany 
(1936-1939). 
PiihlicMcioDí dl' i'Ali:ulis 
dl- .VIoiKSLTnir. ÍSarCL·luna, 2l)llfi. 
La qüestió dels refugiats de 
guerra és un dels aspectes 
de la Guerra Civil que, tot 
i Li seva transcendència, ha 
estat objecte de molt pocs 
t r e b a l l s . Els e s t u d i s de 
caràcter generalista sobre el 
període es limiten a fer-ne 
esment. Únicanient , fins a 
la da ta , cal r e m a r c a r un 
article sobre el íenomen en 
genutal, a càrrec de Jaume 
Fabrc , i el treball de Juli 
Clavijo sobre els refugiats a 
Olo t , ambdós esmentats a 
la bibliografia del llibre que 
ressenyem, El.< rcfiiiiiins de hi 
Gucrni Ciril a !CÍ conmrqncs 
cl cl Cironh i cl Pla de 
l'E^iíiny n ' o f e r e i x dades 
més concre tes . Els autors 
lian pres c o m a camp de 
treball les actuals c o m a r -
ques del Gironès i el Pla de 
l'Estany (;i l 'època, aquesta 
segona era inexislenl) i ens 
presenten un treball mol t 
b e n d o c u m e n t a t so b re 
aquest tetiomen. que tingué 
més importància de la que 
se li ha dedicat fnis ara. Cal 
tenir en compte que l'arri-
bada dels refugiats fou un 
dels p r i m e r s c o n t a c t e s 
d i r ec t e s q u e els g i r o n i n s 
tingueren amb la guerra. I 
Ba refugiats de la Guerra Cívü 
a les convircjucs d<H Groíiès I 
el Ptade l'Eslarry (1936-1939) 
una altra qüestió ben dife-
rent: fou el primer cop que 
m o l t s d ' a q u e s t s p o b l e s 
conegueren el fenomen de 
la immigi·ació. 
Després de posar al dia 
ei lector sobre la metodolo-
gia de t rebal l e m p r a d a i 
s o b r e l ' o r g a n i t z a c i ó d e 
l'assistència als refugiats, els 
a u t o r s ens p r e s e n t e n les 
datles resultants del seu bui-
datge (molt condicionat al 
i[ue s"ha conservar en els 
arxius municipals), a nivell 
g e n e r ;i 1 i d i v i d i d e s ji e r 
municipis: nombre de refu-
giats a cada municipi, sexe, 
edat, estat civil, nombre de 
famí l ies , p ro fes s ió , l locs 
d'origen i de procedència i 
data d 'a r r ibada . La major 
part dels retugiats p r o c e -
d i e n d ' E u s k a d i - a q u e s t 
col·lectiu va rebre un trac-
tament especial per part de 
la Cïeneralitat. fins al pun t 
d'arribar a tenir un carnet 
d e c i u t a d a n i a b a s c a - , 
Andalusia i Madrid. T o t i 
q u e la G e n e r a l i t a t havia 
estipulat que cada municipi 
hauria d'acollir un nombre 
de refugiats 110 superior al 
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I 0% deí seu cens )• c.i I, 
alguns municipis n'acolliri^n 
fd Ull p e r c e n t a t g e m o l t 
s u p e r i o r , s o b r e t o t Fl;iç;ï 
(44,35%), Bordils (21,96%) 
i F o n t c o b e r t ; i ( 1 9 , 6 3 % ) . 
a m b els p r o bIe in es q u e 
representava per a aquests 
p o b l e s tnn p e t i t s nco l l i r 
t.int;i gent de cop t voltii en 
un context bèl·lic. 
A mes de quantificar oi 
n o m b r e de refugints i les 
seves característiques perso-
nals, els autors n'ii.in entre-
vistat alguns. Aquestes entre-
vistes permeten complemen-
tar el treball i tenir coneixe-
m e n t d'altres aspectes del 
fenomen: el camí d'arribada 
al lloc 011 s'instal·laren, com 
foren acollits, les seves rela-
cions amb [a població nadiua 
(no exemptes de conflictes), 
la seva vida després de la 
guerra... 
En def ini t iva , c o i n c i -
dint amb el setantè aniver-
sari de l'inici del cop d'estat 
feixista contra la República 
i l·i l l iber ta t , ens t r o b e m 
davant una obra fonamen-
tal, referència bàsica per a 
hitm·es recerques sobre la 
qüestió (cal agrair que en el 
l l i b r e es m a r q u i n u n e s 
o p o r t u n e s p a u t e s p e r a 
a q u e s t e s r e c e r q u e s ) L|ue 
esperem que vegin la llum 
aviat. Felicitem els autors 
per lii feina feta i esperem 
que ben aviat ens aportin 
nous treb;dls sobre aquest 
període que tant ha condi-
cionat l 'evolució social del 
nostre país, 
Joaquim 
Alvarado i Costa 
Un polític 
empordanès 
massa oblidat 
C.^Ml'd I líHil iX, FL'rmn dd . 
Carles Jordà i Fages. 
Un home de la terra. 
<.;nl·lci·iii'i Jiiiic.in.i, 
Ajiintiiiiu'juclt,' Figueres / 
l")i]iiii;iLÍi) LÍI' Girona. 
l-il^uL-rw, 2{K)f>. 
Comenta r un lübi'e biogrà-
fic escrit per uti autor rela-
cionat laniiliarmcnt amb el 
p e r s o n a t i ï e sol l'er ce r t a 
ànsia, l'er una banda sem-
pre hi ha una o m b r a de 
sospita, potser lleu. que els 
llaços afectius juguin, sense 
volcr-ho, una mala passada 
a la necessària objectivitat 
tl' LI n e s t u d i d ' a q u e s t a 
mena. l 'er i 'altre costat hi 
ba el c o n v e n c i m e n t q u e 
ningú millor que un parent 
p r o p e r p e r t e n i r accés a 
LI n a val u osa i 11 fornia ei LI 
d ' a rx i í i i t a m b é ora l de 
l 'entorn fiímiliar propi que. 
sense cap mena de dubte , 
enriqueix el treball. 
En a q u e s t magn i f i c 
estudi biogràfic sobre Car-
les Jordà i Fages, realitzat 
pel seu n é t F e r r a n del 
C a m p o i J o r d à , el sò l id 
h is tor iador que és l ' au tor 
ba sabut esquivar, en gene-
ral, l 'inevitable risc que la 
relació familiar i sent imen-
tal c o m p o r t a , i alhora ha 
manejat ence r t adamen t la 
informació privilegiada a la 
qual al·ludíem. 
El t r eba l l s"ha e sc r i t 
a m b r i g o r p r o fe s s i o 11 a I, 
c o m ho demostra l ' abun-
d o r d e c i t a c i o n s i fonts 
CARLES J01tDi\ I FAGlï.'i 
l'n liLiiiic de Id irmi 
rijiiciNnL·i Csiiin>iJiiaiM 
d o c u m e n t a l s e s m e n t a d e s . 
La in t roducc ió , un estudi 
tie la tann'lia Jordà des del 
seu inici d o c u m e n t a t , és 
iiíualment un repàs ràpid a 
la h is tòr ia de l ' E m p o r d à 
agr íco la i f r on t e r e r , q u e 
e m m a r c a p e r f e c t a m e n c 
l ' e v o l u c i ó d ' u n a família 
pagesa fms a e s d e v e n i r 
p o t e n t s h i senda t s . indLis-
trials i banquers. 
P o s s i b l e m e n t a tj u e s l 
comentai·l s'hauria de cen-
trar més en el m è t o d e de 
recerca , l 'estil i les fonts 
que no pas en el personat-
íj;e. p rou ben expl ica t en 
l 'obra. Però penso que el 
principal interès del llibre 
rau en el personatge, resca-
tat mitjançant aquest assaig 
biogràfic d 'un incompren-
sible i imperdonable oblit, 
tan sols justificable pel destí 
advers que va acompanyar 
mo l t e s de les a c t u a c i o n s 
públiques de Carles [ordà, 
veritablement un home de 
la terra , com se subt i tu la 
l 'obra. 
Caries Jordà va ser un 
important polític catalanis-
ta que es mogué en l'òrbita 
de personatges tan impor -
tants com C a m b ó i Prat de 
la R iba . que va evo luc io -
nar fins a r r e n g l e r a r - s e 
- jun tament amb Carner {el 
seu gran a m i c p e r s o n a l ) , 
Nicolau d'Olvtxr o Rovira 
Virgil i- amb Acció Catala-
na, opció que possiblement 
era la m é s c o r r e c t a i 
intel·ligent, però la menys 
a d e q u a d a per fer ca r re ra 
política. 
La personalitat política 
de t 'arles Jordà destaca per 
la seva h o n e s t e d a t i les 
seves actituds ètiques, i n'és 
remarcable sobretot la seva 
darrera etapa com a h o m e 
lliurat a la defensa del camp 
empordanès i català des de 
la Unió de Sindicats Agrí-
coles, la Cambra Agrícola 
de l 'Empordà i altres i n i -
ciat ives in te ressan ts p e r ò 
no reeixides, com e! pantà 
de Crespià. 
Estem davant d 'un lli-
b r e i m p re s c i n d i b 1 e p e r 
c o n è i x e r l ' a g r i c u l t u r a 
empordanesa i catalana del 
darrer segle i per retrobar 
Ull pe r sona tge polí t ic del 
país mereixedor d'un reco-
neixement públic que fins 
ara se li ha negat. 
Cal felicitar l 'autor per 
l 'encert de biografiar sere-
n a m e n t el seu av i , i les 
ent i ta ts edi tores per p r o -
inom-e'n la publicació. 
Eduard 
Puig i Vayreda 
